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het bbp, waarvan 0,18 % van het bbp te wijten is aan de selectieve verhogingen van 2007 ‐ 2008 en














dan zou het conventioneel loon toenemen met 0,4 % in 2009, 0,9 % in 2010 en 2011, 1%  in 2012.
De welvaartsaanpassingen zouden dan respectievelijk 0,2 % 0,45 % en 0,5 % bedragen. In deze va‐
riant is de meerkost van de voorgestelde welvaartsbinding van de sociale prestaties lager, ten
belope van 0,09 % van het bbp in 2012: namelijk 0,16 % van het bbp i.p.v. 0,25 % van het bbp over‐
eenkomstig het scenario van het Generatiepact.WORKING PAPER 8-08
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1. De welvaartsenveloppe voorzien in het Generatiepact 
versus het sociaal beleid voorgesteld door de SCvV
Alhoewel de wet betreffende het generatiepact een welvaartsbinding definieert, geïnspireerd op
die voorgesteld door de Studiecommissie voor de Vergrijzing, is de beschikbare budgettaire en‐




1.1. Beknopt overzicht van de hypothesen voor welvaartsbinding op lange 
termijn zoals gedefinieerd door de Studiecommissie voor de 
Vergrijzing
Het sociaal beleid dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) voorstelt in haar basissce‐
























sentijdse  loonstijgingen  groot  zijn.  Hieruit  volgt  dat  de  welvaartsaanpassingen  dienen
gedefinieerd te worden in relatie met de gemiste loonstijgingen.
Hoe groot moeten die welvaartsaanpassingen zijn? Een “volledige” welvaartsbinding zou bete‐














b. de loongrenzen en het minimumrecht per loopbaanjaar volgen de conventionele
loonstijging
Het loon dat als basis dient voor de berekening van een uitkering is begrensd tot een maximum‐














1. “Artikel 7 van het KB nr. 50 wordt aangevuld met volgende bepaling: ... Het in het derde lid bedoelde jaarbedrag wordt om de
twee jaar aangepast. De Koning stelt hiertoe, in Ministerraad overlegd besluit, de verhogingscoëfficiënt vast op basis van de
beslissing die inzake de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt genomen in uitvoering van de wet strekkende tot
realisatie van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen”WORKING PAPER 8-08
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1.2. De welvaartsenveloppe voorzien door het Generatiepact 
vergeleken met het langetermijnscenario geformuleerd door 






































2. Selectieve verhogingen beslist in het kader van de 











Tabel 1 - Beschikbare financiële enveloppe 2007 - 2008 
Vervolgens worden er tijdens de Bijzondere Ministerraad van Oostende allerlei sociale correcties













2007 2008 2007 2008 2007 2008
Ministerraad te Gembloux: in te vullen door sociale partners 14,3 14,3
Ministerraad te Oostende: reeds beslist a
a. De opsplitsing van de maatregelen in welvaartsaanpassingen en anderen is niet altijd duidelijk.
71,6 19,5 3,4 2,2 75,0 21,7
1. Andere dan welvaartsaanpassingen  39,2 2,2 41,4
- Toegelaten arbeid  13,8 2,2 16,0
- Minimumrecht per loopbaanjaar +17 % (okt. 2006) 9,8 9,8
- Verhoging loongrenzen (jan. 2007) 5,6 5,6
- Invoering geproratiseerd minimumpensioen (okt. 2006b)
b. Het criterium “2/3-loopbaan waarvan elk kalenderjaar minstens 285 dagen van ten minste 6 uren per dag of 1710 uren moet bevatten”
wordt versoepeld en vervangen door “2/3-loopbaan met minimum 156 voltijds equivalente dagen per kalenderjaar”. 
10,0 10,0
2. Welvaartsaanpassingen  32,4 19,5 1,2 2,2 33,6 21,7
Verhoging tegemoetkoming voor hulp van derden 11,6 1,6 13,2
Bijkomende welvaartsenveloppe overeenkomstig het Generatiepact 52,3 206,7 19,6 25,9 71,8 232,6























2.2. De toegekende budgettaire enveloppe 2007 - 2008




















gens een 2%  verhoging in 2008 van de pensioenen 15 ‐ 20 jaar geleden ingegaan en van de












vaartsenveloppe 2007 ‐ 2008 bedraagt op jaarbasis 395,6 mln. euro (de meerkost van een eventuele
jaarlijkse  welvaartsbonus  niet  meegerekend)  waarvan  356,4 mln.  euro  (395,6‐39,2)  voor  wel‐
vaartsaanpassingen zijnde 1,1 % van de betrokken uitkeringen.
2.2.2. Toegekende budgettaire enveloppe voor 2007 - 2008 in de 
zelfstandigenregeling
In de zelfstandigenregeling bedraagt de beschikbare budgettaire enveloppe voor 2007 globaal ge‐
nomen  38,9 mln.  euro  (zie  tabel 1)  waarvan  4,9 mln.  concreet  is  ingevuld  (2,2 mln.  voor  een
Enveloppe 2007 Enveloppe 2008 Globale kost 
op jaarbasis
Ministerraad Oostende: 
- andere dan welvaartsaanpassingen 39,2 mln 39,2 mln
- welvaartsaanpassingen 32,4 mln 19,5 mln 51,9 mln
- bijkomende hulp van derden 11,6 mln 11,6 mln
Sociale partners, ingegaan in 2007 48,5 mln 91,6 mln 140,1 mln
Sociale partners, ingegaan in 2008 118,9 mln 152,8 mln
Totaal 131,7 mln 230,0 mln 395,6 mln
Meerkost van jaarlijkse welvaartsbonus +  14,6 mln +  20,6 mln




























Enveloppe 2007 Enveloppe 2008 Globale kost op 
jaarbasis
MR Gembloux: vanwege sociale partners  14,3 mln 14,3 mln
Ministerraad Oostende: 
- andere dan welvaartsaanpassingen 2,2 mln 2,2mln
- welvaartsaanpassingen 1,2 mln 2,2 mln 3,4 mln
- bijkomende hulp van derden 1,6 mln 1,6 mln
Sociale partners, met ingang in 2007 19,6 mln 27,3 mln 46,9 mln
Sociale partners, met ingang in 2008 1,8 mln 5,4 mln
Totaal 38,9 mln 31,3 mln 73,8 mln
Meerkost van jaarlijkse welvaartsbonus +  6,5 mln + 10,5 mln
Kostprijs toegekende enveloppes 45,4 mln 41,8 mln
pm: verhoging minimumpensioen  (59,9 mln) (50,0 mln)
 en daaraan gekoppelde minima (0,4 mln) (4,4 mln) (4,8 mln)10
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voor 2007 ‐ 2008 overeen met een verhoging van 2,35 %.
























sioenen die 15 jaar tot 20 jaar geleden zijn ingegaan en die precies 6j a a r  geleden zijn inge‐
gaan,  en  dit  vanaf  1.9.2008:  de  meerkost  wordt  geraamd  op  14,7 mln.  euro  in  2008
(4 maanden) en 42,1 mln. euro op jaarbasis.
•O p n i e u w  beslist de regering een welvaartsbonus toe te kennen op 1.4.2008 en tevens de
beloofde 2%  verhoging te garanderen: de meerkost t.o.v. het voorstel van de sociale partners
bedraagt  20,6 mln.  euro  zodat  de  globale  kost  voor  de  enveloppe  van  2008  oploopt  tot
35,3 mln. euro.WORKING PAPER 8-08
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Tabel 2 - Welvaartsaanpassingen beslist in het kader van de beschikbare enveloppe 2007-2008 





Sociale partners Begroting Meerkost
op jaar-













-  2 % verhoging van de pensioenen ingegaan in 2000 




- Advies van de sociale partners: 2 % verhoging 
van minima, minimumrecht en pensioenbedragen 




-  Vervangen door de welvaartsbonus in de maand 
april 2007 voor minima en pensioenen die minstens 
15j geleden zijn ingegaan waarbij tevens de 







- Advies van de sociale partners: 2 % verhoging 
van de pensioenbedragen 15-20j geleden ingegaan 
en 6j geleden ingegaan in 2002 (1.9.2008)
14,7 +27,4
(=42,1)
- Vervangen door de welvaartsbonus in de maand 
april 2008 voor minima en pensioenen minstens 6j 
geleden ingegaan waarbij tevens de beloofde 2 % 






PM: verhoging minimumrecht, grens toegelaten 
arbeid, geproratiseerd minimumpensioen
(33,6) (33,6)














-  2 % verhoging van de pensioenen ingegaan in 2000 




- Advies van de sociale partners: 2 % verhoging 







-  Vervangen door de welvaartsbonus in de maand 
april 2007 voor minima en pensioenen die minstens 
15j geleden zijn ingegaan waarbij tevens de 







- Advies van de sociale partners: 2 % verhoging 
van de pensioenbedragen 15-20j geleden ingegaan 
en 6j geleden ingegaan in 2002 (1.9.2008)
1,8 +3,6
(=5,4)
- Vervangen door de welvaartsbonus in de maand 
april 2008 voor minima en pensioenen minstens 6j 
geleden ingegaan waarbij tevens de beloofde 2 % 






 PM verhoging grens toegelaten arbeid (2,2) (2,2)
2.a Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - 













-  2 % verhoging van de invaliditeitsuitkering ingegaan 




- Verhoging minima primaire ongeschiktheid (vanaf 7° 
maand) en invaliditeit tot niveau van de minimum-
pensioenen (1.1.2007)
19,1 19,1
- Tegemoetkoming van 12 euro voor hulp van derden 
(1.1.2007)
11,6 11,6
-  2 % verhoging van de invaliditeitsuitkering onregel-




- Primaire ongeschiktheid: minima +2 % (1.9.2007) 0,2 +0,5
(=0,7)
0,7
- Invaliditeit: 2 % verhoging van de minima en de 
invaliditeitsuitkeringen minstens 20j geleden inge-
gaan (1.9.2007) en 
2 % verhoging van de invaliditeitsuitkeringen 15-20j 





















- Tegemoetkoming van 12 euro voor hulp van derden 
(1.1.2007)
1,6 1,6
- Verhoging van minima arbeidsongeschiktheid met 




- Primaire ong. uitkering gelijkgeschakeld met mini-
mumpensioen zelfstandigen (1.1.2007) 
5,9 5,9
- Invaliditeitsuitkering: gelijkschakeling met minimum-
pensioen werknemers bij stopzetting of met mini-






Tabel 3 - Welvaartsaanpassingen beslist in het kader van de beschikbare enveloppe 2007-2008 





Sociale partners Begroting Meerkost 
op jaar-
basis 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008










- Behoud verhoogde kinderbijslag, 2 jaar i.p.v. 





PM: Schoolpremie (76,0) 76,0
Extra kindergeld eenoudergezinnen (8,5) 14,6










- Verhoging wachtuitkering met 2 % voor alleen-
staanden vanaf 21 jaar (1.4.2007) 
2,2 2,2




- Verhoging berekeningspercentage voor alleen-
staande (vanaf 2de periode 53 % i.p.v. 50 %) en 
samenwonende (tijdens 1ste periode: 58 % i.p.v. 
55 %) werklozen (1.1.2008)
47,1 +2,5 
(=49,6)












- Verhoging niet-minimum uitkeringen met 2 % 









- Verhoging niet-minimumuitkeringen met 2 % 




- Verhoging niet-minimum uitkeringen met 2 % 
ingegaan minstens 15-20j en 6j geleden (1.9.2008)
0,4 +0,8
(=1,2)














a. De maatregelen voorgesteld door de sociale partners voor 2008 kosten op jaarbasis 37,5 mln. euro (33,9+3,6) meer dan hun kost in
2008 omwille van de uitgestelde ingangsdatum. Anderzijds is de kost van de toegekende welvaartsbonus in 2008 van 31,1 mln. euro
(20,6+10,5) eenmalig zodat die maatregel niet is opgenomen in de kolom met de meerkost op jaarbasis. Vandaar dat de globale meer-





PM: verhoging minimumrecht, grens toegelaten 





















- MR Gembloux en BMR Oostende
- Sociale partners
- Regering


















3. De sociale correcties vergeleken met de loonevolutie over 




















Tabel 4 - Reële loonstijging per hoofd - jaarlijkse groei in %
De globale conventionele loonstijging per hoofd (exclusief loondrift) bedraagt tijdens de periode




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 - 2008
A loonevolutie per hoofd (bruto-loon)a
a. Deel 2 Nationale rekeningen 2006, Economische begroting van januari 2008.
1,3 0,8 0,1 0,1 0,5 -0,1 1,4 1,0 0,6 5,8
B conventioneel loon per hoofdb
b. Technische verslagen, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven edities 2003, ... 2007.
1,3 0,8 1,4 0,6 0,8 0,2 0,5 0,2 0,6 6,5
C loondrift per hoofdc
c. Berekend A/B
0,0 0,0 -1,3 -0,5 -0,3 -0,3 0,9 0,8 (0,0) -0,614
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a. in de pensioenregeling
1  De werknemerspensioenen ingegaan vòòr 1988 genieten tijdens de periode 2000 ‐ 2008 een
verhoging met 6,5 % (0,5 % in 2000, 1%  in 2002, 1%  in 2003, 2%  in 2007 en een welvaartsbo‐
nus die minstens 2%  moet bedragen vanaf september 2007).
De werknemerspensioenen ingegaan vanaf 1989 en vòòr 1993 genieten tijdens de periode
2000 ‐ 2008 een verhoging met minstens 4%  (1 % in 2002, 1%  in 2003, en een welvaartsbonus
van 165 euro die minstens 2%  moet bedragen vanaf september 2008).
De werknemerspensioenen ingegaan tijdens de periode 1993 ‐ 1999 genieten een verhoging





Tegenover die selectieve welvaartsverbeteringen, van 2% ,  3% ,  4%  tot 6,5 %, over de periode
2000 ‐ 2008, staat een gemiddelde loonstijging met 6,5 % voor de werknemers in de marktsec‐
tor
Het minimumpensioen in de werknemersregeling zal tijdens diezelfde periode toenemen
met 9,5 % (3,5 % in juli 2000, 3,8 % in april 2003, 2%  in sept 2007) met daarenboven een wel‐
vaartsbonus van 165 euro in 2008 (geraamd op 1,2 % tot 1,5 % van respectievelijk het gezins‐
bedrag of het bedrag alleenstaande, bij een volledige loopbaan). Die globale verhoging met
minstens  10,7 %  is  van  toepassing  voor  alle  gepensioneerden  met  het  minimum‐statuut
(minimaal een tweederde loopbaan), zowel voor intredes als vroeger gepensioneerden.
Naast  de  welvaartsaanpassingen  en  andere  sociale  correcties  is  er  in  het  kader  van  het
gevoerde werkgelegenheidsbeleid een nieuwe regeling van pensioenbonus ingevoerd. De
pensioenbonus geeft recht op 2e u r o  extra‐pensioen per gewerkte dag voor tijdvakken inge‐
gaan vanaf 1.1.2006 gepresteerd op de leeftijd van 62 jaar tot 65 jaar. De pensioenbonus wordt
toegekend bovenop het eigenlijke pensioen eventueel minimumpensioen. De pensioenbonus












































uitkeringen  als  nieuwe  intredes;  beide  verhogingen  komen  overeen  met  een  stijging  van













































met  19,83  euro  per  maand  verhoogd  vanaf  1j a n u a r i   2001  en  bijkomend  met  2%   vanaf




tigden met 0,7 % op 1j a n u a r i  2001 en vervolgens met 2%  vanaf 1j a n u a r i  2008. Het bereke‐
ningspercentage in dit statuut, van toepassing vanaf het tweede jaar werkloosheid, bedroeg
begin 2000 43 % en is ondertussen verhoogd (in 2000, 2001, 2002 en 2008) tot 53 % vanaf janu‐
ari  2008.  Die  verhoging  met  10 procentpunten  betekent  een  welvaartsverbetering  van  de






ode is met 2%  verhoogd vanaf 1j a n u a r i  2008. De berekeningspercentages zijn tijdens de peri‐
ode 2000 ‐ 2008 als volgt opgetrokken: het percentage van toepassing tijdens de eerste periode
werkloosheid is op 1j a n u a r i  2008 verhoogd van 55 % naar 58 %, en het percentage van toe‐
passing tijdens de tweede periode werkloosheid is sedert januari 2002 verhoogd van 35 %
naar 40 %. Het forfaitair bedrag toegekend aan de samenwonende tijdens de derde periode











deerd: met 10 % in het statuut alleenstaande en indien ouder dan 21 jaar (4 % op 1j a n u a r i
2002, 4%  tijdens de periode 2004 ‐ 2006 en 2%  op 1j a n u a r i  2008) met 6%  zowel in het statuut
met persoon ten laste als in het statuut samenwonende, eveneens indien ouder dan 21 jaar18
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(4 % op 1j a n u a r i  2002 en 2%  op 1j a n u a r i  2008) en met 2%  indien jonger dan 22 jaar ongeacht















opgericht in 2002. Op 1j u l i  2005 werd het ouderschapsverlof uitgebreid en opgewaardeerd,
werd het recht op 1/5de tijdskrediet ingevoerd voor de 55‐plussers alsook het recht op tijds‐
krediet na één gewerkt jaar voor de nieuw aangeworven 55‐plussers.






Daarentegen  hebben  de  meeste  maatregelen  een  blijvende  kost  omdat  ze  gelden  voor  de
huidige ‐ en toekomstige generaties: 
‐ de verhoging van het berekeningspercentage ingeval van de invalide met het statuut alleen‐




































oenbreuk  en  enkel  wordt  toegekend  mits  die  pensioenbreuk  minstens  30 / 45 ste  bedraagt.
Dezelfde  opmerking  geldt  in  het  geval  van  de  gepensioneerde ‐  respectievelijk  invalide
zelfstandige.
1. De middellangetermijn vooruitzichten 2007 ‐ 2012 houden geen rekening met die eventuele gedragsverandering.20
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Tabel 5 - Berekeningspercentages, minima en maximumbedragen van enkele socialezekerheids-



































Ziekte - en invaliditeitsuitkering voor werknemers 2877,0 €
1. Primaire arbeidsongeschiktheid b - statuut gezinshoofd
- statuut alleenstaande
- statuut samenwonende
b. De minimum uitkeringen zijn die van toepassing ingeval van de regelmatige werknemer vanaf de 7 de maand arbeidsongeschiktheid. De






















Ziekte - en invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen














Werkloosheidsuitkeringen na tewerkstelling 1796,8 €








- statuut alleenstaande 1ste periode zonder anciënniteitstoeslag  60% 782,4 € 1078,1 €
- statuut alleenstaande 2de periode zonder anciënniteitstoeslag 
met anciënniteitstoeslag 50-54 jaar










- statuut samenwonende 1ste periode zonder anciënniteitstoeslag  58% 586,3 € 1042,1 €
- statuut samenwonende 2de periode zonder anciënniteitstoeslag 
met anciënniteitstoeslag 50-54 jaar
met anciënniteitstoeslag 55-57 jaar



















- statuut alleenstaande 21 jaar en ouder (lagere bedragen < 21 jaar)


















Loopbaanonderbreking: bijv. voltijds statutair bij federale overheid, 1° j.  350,5 €







Gewaarborgd minimum maandloon: 1 283,9 € per maand in het algemeen en 1 334 € per maand indien minstens 22 jaar en 12 maanden 
anciënniteit
Gewaarborgd minimum netto-maandloon: 1 251 € per maand in het algemeen (2,5 % werknemersbijdragen) en 1 286,3 € per maand 
(3,58 % werknemersbijdragen) indien minstens 22 jaar en 12 maanden anciënniteit
Gemiddeld brutoloon in de private sector: 2 691 € per maand in 2006WORKING PAPER 8-08
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4. Invloed van de sociale correcties 2007 - 2008 en 
van de welvaartsenveloppe uit het Generatiepact 












welvaartsbinding  vanaf  2009  overeenkomstig  het  scenario  1,25 %  1%   0,5 %  voorzien  in  het
Generatiepact.
Tabel 6 - Hypothesen i.v.m. de welvaartsbinding in de middellangetermijn vooruitzichten 2007 -





2007 2008 2009 2010 2011 2012
- loonnorm: loonkost per uur 0,77 1,21 1,6 1,6 1,6
- loonevolutie per hoofd (macro-economisch loon inclusief loondrift)a
a. In tegenstelling met de loonevolutie per hoofd leveren de middellangetermijnvooruitzichten geen vooruitzichten voor de evolutie van
het conventioneel loon per hoofd (dus exclusief loondrift).
0,4 0,9 1,4 1,4 1,5
Welvaartsaanpassingen beslist voor 2007 - 2008, vervolgens overeenkomstig het Generatiepact 
(cf. middellangetermijnvooruitzichten 2007 - 2012)
- loongrens werknemerspensioenen  0,7b
b. Op het moment van de middellangetermijnvooruitzichten was er sprake van een toename van de loongrens met 0,7 %. Later is er
beslist dat die toename 0,3 % zou bedragen.
1,8c
c. De wet van 1996 betreffende de pensioenhervorming van 1996 bindt de loongrensaanpassing in de pensioenregeling voor werkne-
mers aan de loonnorm via het tweejaarlijks mechanisme. Bijvoorbeeld in 2009 zou dit een toename geven van 1,8 %, namelijk de
loonnorm voor 2009 en 2010 verminderd met tweemaal een jaarlijkse loondrift van 0,5 %.
2,2
- loongrens werknemerspensioenen bij gelijkstelling 2,2
- groeivoet van het minimumrecht per loopbaanjaar 17,0d 2,0d 1,8 2,2
- loongrens andere uitkeringen 1,0d 0,0 1,25 1,25 1,25 1,25
- forfaitaire bedragen inclusief minima (alle uitkeringen) Selectiefc 1,0 1,0 1,0 1,0
- niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j. geleden ingegaan 
(alle uitkeringen)
Selectiefd 
d. zie de beschrijving van de recent besliste maatregelen in tabel 1 en tabel 2.























dertussen  werd  dit  minimumrecht  feitelijk  alleen  verhoogd  met  de  prijsindex;  vandaar  de




















lies hebben geleden; dus enkel de niet‐forfaitaire uitkeringen die langer dan 1j a a r  geleden zijn
ingegaan.
4.2. Meeruitgaven te wijten aan de welvaartsaanpassingen tijdens de 
periode 2009 - 2012 in uitvoering van het Generatiepact
Tabel 7 illustreert over de periode 2009 ‐ 2012 de kost van de welvaartsbinding in uitvoering van
het Generatiepact, en dit volgens de hypothesen van sociaal beleid zoals gedefinieerd in tabel 6.










gerechtigden  met  minimumbedragen  of  forfaitaire  bedragen  die  jaarlijks  met  1%   zouden
toenemen.24
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Tabel 7 - Exante kost van de welvaartsbinding in uitvoering van het Generatiepact - in mln. euro, 
lopende prijzen
2009 2010 2011 2012
1.a Werknemerspensioenen: scenario met ‘loonnorm-0,5 %’ 1 % en 0,5 % 87,6 175,8 267,1 361,8
waarin 1 % voor minimumpensioen 19,0 37,7 55,8 73,3
waarin 0,5 % voor niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j geleden ingegaan 68,6 138,1 211,3 288,5
1.b Zelfstandigenpensioenen: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 % 15,2 39,3 65,3 93,4
waarin 1,25 % voor de loongrenzen 0,8 1,3 1,9 2,5
waarin 1 % voor minimumpensioen 12,5 33,3 55,7 80,0
waarin 0,5 % voor niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j geleden ingegaan 1,8 4,7 7,7 10,8
2.a Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - werknemers, zeelieden en mijnwerkers: 
scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 %
21,7 44,6 68,1 92,1
- Primaire ongeschiktheid: 
waarin 1,25 % voor loongrens














waarin 1,25 % voor loongrens
waarin 1 % voor minima

















- Moederschapsrust: 1,25 % voor loongrens 0,3 0,7 1,1 1,6
2.b ZIV - zelfstandigen: scenario Generatiepact 1 %  2,8 5,8 8,9 12,3
3.a Kinderbijslagen: werknemers (incl. RSZ-PPO), SZ-ambt.: scenario Generatiepact 1 %  42,4 86,5 132,2 179,8
3.b Kinderbijslagen: zelfstandigenregeling: scenario Generatiepact 1 %  3,8 7,8 11,8 16,0
4. Werkloosheidsuitkeringen,  loopbaanonderbreking/tijdskrediet, brugpensioenen: 
scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 %
45,3 112,7 172,5 235,7
waarin 1,25 % voor de loongrens 5,3 14,8 30,8 51,2
waarin 1 % voor de minimumbedragen en forfaitaire bedragen 21,1 62,9 95,4 128,9
waarin 0,5 % voor niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j geleden ingegaan 18,9 35,0 46,3 55,6
5.  Arbeidsongevallen en beroepsziekten: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 % 4,2 8,3 12,2 16,0
waarin 1,25 % voor de loongrens inzake beroepsziekten 0,2 0,4 0,6 0,8
waarin 1 % voor de minimumbedragen 2,4 4,8 7,2 9,6
waarin 0,5 % voor niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j geleden ingegaan 1,6 3,1 4,4 5,6
Totaal welvaartsaanpassingen in de SZ-rekening: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % 0,5 % 223,0 480,7 738,0 1007,0
waarin 1,25 % voor loongrenzen  7,4 19,0 37,1 59,8
waarin 1 % voor minimumbedragen en forfaitaire bedragen 117,3 266,6 410,7 560,6
waarin 0,5 % voor niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j geleden ingegaan 98,4 195,1 290,2 386,6
Het 1,25 % 1 % 0,5 % scenario:  223,0 480,7 738,0 1007,0
- in de werknemersregeling 201,2 427,8 652,0 885,4
- in de regeling der zelfstandigen 21,8 52,9 86,0 121,6WORKING PAPER 8-08
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4.3. Meeruitgaven in de sociale zekerheid tengevolge van het geheel aan 











Tabel 8 - Jaarlijkse toename van de SZ-prestaties, gedeflatteerd met de overeenkomstige prijsin-
dex - in percenten
In 2007 nemen de SZ‐prestaties toe met 2,6 % (prijsaanpassing niet meegerekend), waarbij de so‐











2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totaal SZ-prestaties in ESR-termen, te wijten aan: 2,6 3,7 2,8 2,4 2,5 2,5
- endogene ontwikkelingen
- alle verhogingen van 2007 - 2008

















waarvan prestaties in natura (vooral geneeskundige zorgen) 5,6 6,3a
a. Uitbreiding van de regeling geneeskundige zorgen voor zelfstandigen met de kleine risico’s.
3 , 73 , 43 , 13 , 0
waarvan overige SZ-uitkeringen, te wijten aan: 1,1 2,3 2,2 1,8 2,2 2,3
- endogene ontwikkelingen
- alle verhogingen van 2007 - 2008


















Tabel 9 - Exante kost van alle sociale correcties beslist voor 2007 - 2008 en gepland vanaf 2009 - 
in mln. euro, lopende prijzen
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.a Werknemerspensioenen:  85,3 189,3 290,2 399,3 518,4 644,8
- pensioenbonus - 6,1 - 4,6 - 7,3 - 1,4 12,8 30,0
- enveloppe 2007 - 2008: minimumrecht, toegelaten arbeid, geproratiseerd 
minimumpensioen
33,6 34,7 41,1 61,0 80,1 100,3
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen 57,8 159,1 168,8 163,9 158,4 152,7
- welvaartsaanpassingen: scenario ‘loonnorm-0,5 %’, 1 % en 0,5 % - - 87,6 175,8 267,1 361,8
1.b Zelfstandigenpensioenen:  23,7 64,9 104,3 143,7 188,2 236,4
- pensioenbonus 0,9 7,9 18,9 32,5 49,9 68,8
- versoepeling malus 0,3 1,3 2,0 3,0 3,7 4,5
- enveloppe 2007 - 2008: toegelaten arbeid 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,9
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen 20,3 53,6 65,8 66,5 66,6 66,8
- welvaartsaanpassingen: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 % - - 15,2 39,3 65,3 93,4
2.a Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - werknemers, zeelieden 
en mijnwerkers
42,5 74,3 98,6 120,4 142,9 166,0
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen:














- enveloppe 2007 - 2008: alleenstaande invaliden 53 % i.p.v. 50 %, 12 € voor 
hulp van derden
11,6 21,0 21,5 21,9 22,3 22,7
- welvaartsaanpass. scenario Generatiepact:
- Primaire ongeschiktheid (1,25 % en 1 %): 
-  I n v a l i d i t e i t  ( 1 , 2 5% ,  1%  e n  0 , 5% ) :



















2.b ZIV - zelfstandigen 24,1 27,0 31,1 35,0 38,6 42,6
- verlenging moederschapsverlof 1,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen en andere verhogingen 22,9 24,9 26,2 27,0 27,5 28,1
- welvaartsaanpassingen volgens het scenario Generatiepact: bedragen +1 % - - 2,8 5,8 8,9 12,3
3.a Kinderbijslagen: werknemers (incl. RSZ-PPO) en SZ-ambtenaren 77,7 88,0 131,5 177,1 224,0 273,0
- schoolpremie, extra kindergeld eenoudergezin 75,5 81,2 82,3 83,5 84,7 85,9
- enveloppe 2007 - 2008: verhoogde bijslag bij werkhervatting 2,2 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3
- welvaartsaanpassingen overeenkomstig het scenario Generatiepact: bedra-
gen +1 %
- - 42,4 86,5 132,2 179,8
3.b Kinderbijslagen: zelfstandigenregeling  9,0 9,4 13,3 17,5 21,6 25,9
- schoolpremie, extra kindergeld eenoudergezin 9,0 9,4 9,5 9,7 9,8 9,9
- welvaartsaanpassingen overeenkomstig het scenario Generatiepact: bedra-
gen +1 %
- - 3,8 7,8 11,8 16,0
4. Werkloosheidsuitkeringen,  brugpensioenen, loopbaanonderbreking/
tijdskrediet
2,2 95,5 144,4 212,0 270,6 332,7
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen 2,2 48,4 49,5 49,6 49,0 48,4
- enveloppe 2007 - 2008: percentages alleenstaande- en samenwonende 
werklozen +3 procenten
47,1 49,6 49,7 49,1 48,5
- welvaartsaanpassingen: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % en 0,5 % - - 45,3 112,7 172,5 235,7
5. Arbeidsongevallen en beroepsziekten: +0,5% niet-forf. uitk. ouder dan 1j 2,4 7,5 12,5 16,5 20,3 24,1
- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen 2,4 7,5 8,3 8,2 8,1 8,1
- welvaartsaanpassingen: scenario Generatiepact 1,25 % 1 % 0,5 % - - 4,2 8,3 12,2 16,0
Totaal in de SZ-rekeninga
(in % van het bbp)
a. Invloed van de 1 % verhoging van de loongrenzen in 2007 niet meegerekend. Evenzo wat betreft de stapsgewijze verhoging van het













- andere verhogingen buiten enveloppe 2007 - 2008













- enveloppe 2007 - 2008: welvaartsaanpassingen en andere verhogingen













- welvaartsaanpassingen overeenkomstig het scenario Generatiepact 1,25 % 
1%  0 , 5%















langer dan 1 jaar geleden ingegaan tijdens de periode 2008 ‐ 2011;
2. de kost van een welvaartsbinding gelijk aan de helft van de conventionele loonstijging vanaf
2009 i.p.v. de percentages vermeld in de wet betreffende het generatiepact.
5.1. Variant 1: exante kost van 0,5 % bijkomende welvaartsbinding van de 
niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1 jaar geleden ingegaan
In deze variant wordt de impact berekend van bijkomend 0,5 % welvaartsaanpassingen toe te
kennen aan de niet‐forfaitaire uitkeringen tijdens de periode 2008 ‐ 2011, en dit bovenop de ver‐




















enveloppe 2007 ‐ 2008 voorziet een verhoging met 2%  indien de ingangsdatum van de uitke‐
ring precies 6 jaar geleden is of 15 jaar en langer geleden is. 
Volgende tabel 10 geeft de impact van 0,5 % bijkomende welvaartsaanpassingen (in het vet) als‐
ook  de  meerkost  van  de  welvaartsbinding  en  overige  maatregelen  overeenkomstig  de
welvaartsenveloppe 2007 ‐ 2008 en die voorzien in het Generatiepact (pro memorie).28
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Tabel 10 - Exante kost van 0,5 % bijkomende welvaartsbinding - in mln. euro, lopende prijzen
pro memorie: de sociale correcties volgens de enveloppe 2007-2008, en voorzien 


















2007 2008 2009 2010 2011
1.a Werknemerspensioenen: +0,5 % niet-forf. uitk. ouder dan 1j  74,1 142,2 211,8 285,6
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
85,3 189,3 290,2 399,3 518,4
1.b Zelfstandigenpensioenen: +0,5 % niet-forf. uitk. ouder dan 1j  1,9 4,6 7,3 10,1
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
23,7 64,9 104,3 143,7 188,2
2.a Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - werknemers, zeelieden en mijnwerkers: 
+0,5 % niet-forf. uitk. ouder dan 1j, dus enkel bij invaliditeit
7,3 14,5 21,0 26,8
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
42,5 74,3 98,6 120,4 142,9
2.b ZIV - zelfstandigen: niet van toepassing want forfaitaire uitkeringen 0 0 0 0
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
24,1 27,0 31,1 35,0 38,6
3. Kinderbijslagen:  werknemers  (incl. RSZ-PPO), zelfstandigenregeling en 
SZ-ambtenaren: niet van toepassing want forfaitaire uitkeringen
0000
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
86,7 97,4 144,8 194,5 245,5
4. Werkloosheidsuitkeringen,  brugpensioenen: +0,5 % niet-forf. uitk. ouder dan 
1j loopbaanonderbreking/tijdskrediet: niet van toepassing want forfaitair 
systeem
18,7 34,2 45,7 55,6
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
2,2 95,5 144,4 212,0 270,6
5. Arbeidsongevallen en beroepsziekten: +0,5 % niet-forf. uitk. ouder dan 1j 1,6 3,2 4,6 6,0
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact
2,4 7,5 12,5 16,5 20,3
Totaal in de SZ-rekening: +0,5 % welvaartsaanpassing van niet-forf. uitk. ouder 
dan 1j
103,6 198,6 290,4 384,1
PM: besliste verhogingen in 2007 - 2008 en vervolgens toepassing van het Genera-
tiepact





18 0 9m l n .  euro of 0,47 % van het bbp in 2011. 
5.2. Variant 2: kost van een welvaartsbinding gelijk aan de helft van de 











1,25 % 1%  en 0,5 % van het Generatiepact. Bijvoorbeeld in het geval van de werknemerspensioe‐
nen: de welvaartsaanpassingen in de variant (zie hypothesen van tabel 11) zorgen in 2012 voor
272,7 mln. euro meeruitgaven dan in het geval dat er geen welvaartsaanpassingen zouden gebeu‐
ren vanaf 2009. De toepassing van het scenario 1,25 % 1%  en 0,5 % van het Generatiepact zou die
uitgaven bijkomend verhogen met 89,1 mln. euro tot 361,8 mln. euro.
2009 2010 2011 2012
- loonnorm: loonkost per uur 1,21 1,6 1,6 1,6
- loonevolutie per hoofd (macro-economisch loon inclusief loondrift) 0,9 1,4 1,4 1,5
- conventioneel loon per hoofd (macro-economisch loon exclusief 
loondrift)a
a. De middellangetermijnvooruitzichten leveren geen vooruitzichten voor de evolutie van het conventioneel loon per hoofd. In de veron-
derstelling van jaarlijks 0,5 % loondrift kan de evolutie van het conventioneel loon berekend worden.
0,4 0,9 0,9 1,0
Welvaartsaanpassingen gelijk aan de helft van de conventionele loonstijging 
(PM: welvaartsbinding overeenkomstig het Generatiepact)
- loongrens werknemerspensioenen  1,8b
b. De Kaderwet van 1996 betreffende de pensioenhervorming bindt de loongrensaanpassing in de pensioenregeling voor werknemers
aan de loonnorm via het tweejaarlijks mechanisme, Bijvoorbeeld in 2009 zou dit een toename geven van 1,8 %, namelijk de loonnorm
voor 2009 en 2010 verminderd met tweemaal een jaarlijkse loondrift van 0,5 %,
2,2
- loongrens werknemerspensioenen bij gelijkstelling 2,2
- groeivoet van het minimumrecht per loopbaanjaar 1,8 2,2
- loongrens andere uitkeringen 0,2 (ipv 1,25) 0,45 (ipv 1,25) 0,45 (ipv 1,25) 0,45 (ipv 1,25)
- forfaitaire bedragen inclusief minima (alle uitkeringen) 0,2 (ipv 1,0) 0,45 (ipv 1,0) 0,45 (ipv 1,0) 0,45 (ipv 1,0)
- niet-forfaitaire uitkeringen langer dan 1j. geleden ingegaan 
(alle uitkeringen)
0,2 (ipv 0,5) 0,45 (ipv 0,5) 0,45 (ipv 0,5) 0,45 (ipv 0,5)30
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Tabel 12 - Exante kost van de welvaartsbinding gelijk aan de helft van de conventionele loonstij-
ging - in mln. euro, lopende prijzen 









1,25 % 1%  en 0,5 % van het Generatiepact door de helft van de conventionele loonstijging vanaf
2009 wordt hier geanalyseerd.
2009 2010 2011 2012
1.a Werknemerspensioenen: welvaartsaanpassingen in de variant 33,7 107,1 183,7 272,7
PM verschil tov het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % (-53,9) (-68,7) (-83,4) (-89,1)
1.b Zelfstandigenpensioenen: welvaartsaanpassingen in de variant 4,2 14,2 26,8 41,2
PM verschil tov het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % (-11,0) (-25,1) (-38,5) (-52,2)
2.a Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - werknemers, zeelieden en mijn-
werkers: welvaartsaanpassingen in de variant









- Primaire ongeschiktheid: welvaartsaanpassingen in de variant









- Invaliditeit: welvaartsaanpassingen in de variant









- Moederschapsrust: welvaartsaanpassingen in de variant









2.b ZIV - zelfstandigen: welvaartsaanpassingen in de variant 0,6 1,9 3,3 4,9
PM verschil tov het scenario 1 %  (-2,2) (-3,9) (-5,7) (-7,4)
3.  Kinderbijslagen: werknemers (incl. RSZ-PPO), zelfstandigenregeling en 
SZ-ambtenaren: welvaartsaanpassingen in de variant
9,2 30,5 52,4 77,6
PM verschil tov het scenario 1 %  (-36,9) (-63,7) (-91,5) (-118,2)
4. Werkloosheidsuitkeringen,  loopbaanonderbreking/tijdskrediet, brugpen-
sioenen: welvaartsaanpassingen in de variant
4,9 47,8 79,4 114,2
PM verschil tov het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % (-40,4) (-64,9) (-93,1) (-121,5)
5. Arbeidsongevallen  en  beroepsziekten: welvaartsaanpassingen in de variant 1,2 3,6 6,0 8,4
PM verschil tov het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % (-3,0) (-4,7) (-6,2) (-7,6)
Totaal welvaartsaanpassingen in de SZ-rekening: welvaartsaanpassingen in de 
variant
59,6 224,4 384,5 567,1
PM verschil tov het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % (-163,5) (-256,4) (-353,5) (-439,9)
Welvaartsaanpassingen ten laste van de andere overheden
Kinderbijslag ten laste van de gewestena
a. Wat betreft de uitgaven voor de kinderbijslag ten laste van de federale overheid werd er verondersteld dat de overheidsinstellingen en
departementen geen extra middelen krijgen en zij de welvaartsaanpassingen moeten financieren binnen de beschikbare personeel-
senveloppe. 
b. De uitgaven voor gehandicapten, het IGO, het bestaansminimum of leefgeld zijn gebaseerd op de meerjarenvooruitzichten. Zie Kamer









IGO, bestaansminima en leefgeld, uitkeringen aan gehandicaptenbWORKING PAPER 8-08
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Tabel 13 - Jaarlijkse toename van de SZ-prestaties, gedeflatteerd met de overeenkomstige prijsin-
dex - in percenten
In 2009 zou de toename van de vervangingsinkomens 0,4 % lager zijn (1,8 i.p.v. 2,2) met een wel‐




het scenario 1,25 % 1%  en 0,5 % van het Generatiepact omdat, voor het overgrote deel van de ver‐









2009 2010 2011 2012
Volgens het nieuw sociaal beleid: welvaartsaanpassingen gelijk aan de helft 
van de conventionele loonstijging
Totaal SZ-prestaties in ESR-termen 2,5 2,2 2,4 2,4
waarvan prestaties in natura (waaronder geneeskundige zorgen) 3,7 3,4 3,1 3,0
waarvan vervangingsinkomens  1,8 1,6 2,0 2,1
PM Overeenkomstig het scenario 1,25 % 1 % en 0,5 % van het generatiepact 
ongeacht de conventionele loonstijging
Totaal SZ-prestaties in ESR-termen 2,8 2,4 2,5 2,5
waarvan prestaties in natura (waaronder geneeskundige zorgen) 3,7 3,4 3,1 3,0
waarvan vervangingsinkomens  2,2 1,8 2,2 2,3